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NOTESONTHENEGHODIA工ECT
.1REPRESEN-皿DBYMARKTWAIN
(127')
'
YoichiKitaichi
IPreface
MarkTwainwassomuchlanguage-collsciousandpossessedwith
Pエeci・eear・・th・thea1W・y・end・av・r・dt・b・qccurat・ ・int・ansc・ibing
垂hespeeφ ・ofnativespeakers.・We .(販nseemanycqmments.on(ユ)
1ahguage5圭n.hiswriti耳gs?.tosaynothiユ9pf与isoften-quotedexplanq-
t・¥i#Th・A御 吻
.げHtZ醐 勿 .翫 … .TWgin・a$.'ap・tiVe
Miss噸n・hゆeenacquai・t・d融n・g・g・ ・andn・tu・allywlthth・辻
speechwaY.'Butwh・nh・dealtwith』hi・・whlifeandn・tive。。untry,
hehadspe耳tmuchtimein,reprodugingthedialects,whichwillbe
wrll
.・即1・inedi弓his噛1・tt⑳H・w・11in1874・,.
Iamend・dialectstu{fbytalkingandtalkingan.d'α1乃喫 ・
ittilLitsoundsright-andIhaddifficultywiththisnegrotdlk
、be・au・e『an・g・…m・timr・(…F・!y)町r`9・in'and・ ・m・times
`
gwyne,'andtheymakejdstsuchdiscrepanciesin.otherwordsし
一andwhenyoucometoreproducethe斑oコpapertheylook
asifthevariationresultedfromthewriter'scarelessn.es6.But
I叩nttqw・ ・katth・.P・㎡・andg・tth・磁・1・t・・n・arly・ight
a,p。ssib161" 、 ・
Trulyenough,itisヒdifficult,almostimpossibletocommittospelling
,(1)see出 ・au中 ・・'・a・ti・1・,"on,M・rkTw・i・'・ld・a・fstyl・'{・ThタRevi…
・f'Lib・idl'i砥0…hUhi寸 ・・fCbmm・ 士ce・.N6・6・PP37-54r
(2)Pailleed:TheLettersofMark』Twain.VolI,p227.
＼
＼
疑
署〈128)'-・ 人"交 研'究 一 第 午 九 輯'l
exactly、whatoneutters,withfidelity・Butthelite士qiy・transcription
ofadialect,whichisusuallyrepresentedby.』spelling・pronunciatio11,一
、maysuggestthesoUndsofrealdialectspoken.Ontheo重heごhand,'
whe11.awエitertrans6ribesadialectwithIiteエarypurpbse,heca1血ot
ρdnβistelltlyusetheunorthodoxspellingin,hiswo∫ks,butheusesit「
toproducethedialectaleffectinhisworks.
AfewwoτdsshouldbemeutionedheLreasto「theneg∫6dialect
.representedbyTwain.Thedialect,fou亘(1,inthei箕land∫egions,is
notbe .ba$ed・onhisnativespeechofAfrica,a$inpidgiREnglish;but
a・ ・r・upt・ddialect『f・・m6fEngli・huS・dby"hi・m・St・ ・slth・th・ ヤ・
beenlevelledoutamollgthe・educatedSduthern.ers."(Kuエathpp2g5-
296).Thiscorrμptedformmusthevebee皿usedbyhis血ast今rin
ordetingnegroes,in``inuchsimpl迂ied,1infantileEnglishwhiehsuperiors
7
・・m・tim・a$・um・'inqdd・essinginf・・i rs・whibhwith・ep・tili・nぐ血d
、
vociferation,isusedin廿yin窪tocolhmU血icat合withpe6plbwhodQnot
…
kngwth・languag・・"(K・apP「1・P251)ゼTh・sam・ph・蜘 ・n・hi・
oftellobservedwhenAmerica孕s'triedtocommunicatewithJapanese
whohζvenoorlittleknowledg俘ofEnglish・
Therefore,thenegrodial6cthasrelativelyliftlepeculiaritiesand
se6mstob6``nlerelylQwcolloquial.spe6ch.i缶hanadditionofcertain
#etail曲・tnNeWEnglandand-f・・血Sguth¢・ゆ1r・t・pee・h…the・S・
whichareforthemostpart「survivalgf'olderandnativeEnglish
elehユentsinth61apguage.',(KxappI,P251>
II・Phonology.
Th・f・耳・wingi・ap・elimin・・y・xaminqti・n・fth・ph・nglQgy・f
negrodialectutilizedinthespdlingpr.onunciation,inthespee6hqf
)NOTESON学HEN耳GRODIALECT』(129)
Ji面r・臨 激翻 燃 ・。fTbm鋤"穿1ノ・乃漁 騨 遜伽認・∫
AuhtRa幽e1 ,.i血``ATプπ6Story3:ReP'i4ted恥プ4ノら7恥 ・rdaslheαrd/
1彦'㌢Nigge∫・Jinli11.``η念6∠4dventntre{ゾ1晦o乃ζ6∂6γηF勿 〃'㌃襯dAullt
ヘ ロ
R6頬hr%痂 鰯 陥 ・ゐ".覧
A.Thechangeofvowels
1.Changeof〔ee〕
a.'〔・〕f。 。 晦 〕h㍉ 、 歓
ド 乃θ娩 .(cateh)
(4).
Thepronunciationof〔kεt∫〕isエegardedasdialelct.(Kエapp
I・・P92-93;》 ・n・k・nll・
.P・2・)Thec与 ・ng・wa・ ・b・e・v・d6・p・・1・11ゴ
i五theneighbbエhoodof〔k〕as『i亡`cab',`thank・,`gatheエ・(Jesl)ersenf,
8.62)・
b.〔 つ〕for〔ee〕
trbmple(tエample)
↑hepr・加 亘・iat}◎亘 ㎡ 〔tr・mpl〕i・eg訂d・d・.a・・dial・gtand
も
K歪apPgivesthesimilarexamplesas加 噸`tエaniゴ う・∫`噸 触trap,.・(II,'
p143).(SeealsoMencke血 ・p346)・
,!
2.Changeof〔 ε〕
a.・ 〔1〕fQエ 〔ε〕.、
agin,・ag,カ2,ag〃2(again.),㎎6勿,,agins,(against),ノう,9露
(5)
(forget),9露(get),ridgiz〃ztX(エegime亘t),層'3泥4(i且stead),
tS
/it(yet),)isti吻,(yesteエday)
Thisvowelエaising缶om〔 εコto〔1〕isfoutしdi血``theloca1』
(3)Allth・ 舵・t・a・6f・・mA・th・ …N・ti・n・1Editi・n.
(4)Thispronunciationislistedas{hbt.ihfrequent'inKenyon.knott.
憩jndicates血o幽1istingofthespel}inginW¢ntw6曲,.
(5)Wentwor出.Iists.'rigiment.Thespelling㎏indicatgsthep'ronunciationべ
.of〔d5〕insteadof〔9〕.-・'
?
?
ノ
(130)、.人 文 研 究 第 十 九輯ピ
dialectsbftheSouth・・.(Kurathp295)Suth.changeis・lma水6din・1ごitth
Engli・h"(T・nigui・hi、P.243)・わutkぎ・pP・exp1・ins『th・t"th・Engli・h
spokellinIrelandbythbseUlsteritieswhoform6dsolargea』partαf
theeafly工rishimmigrationtoAmericawas皿erelyatransfeエ τ¢dfQrm
・oftheseventeenthandeighteenthcenturiesBxitishEnglish ."(II,P『97)
'
、b.〔A〕for〔 ε〕
6躍36ゐ乃z〃7itee.〈disiliheヱit),irrulev〃zo6(辻亡elevahc6),
彦z〃'rible(te∬ible).幽'
The .`r〆in'thef圭rstwordmayindicateasoundliketrilled`
アaもhユ ∠4murricanfor'`A血erican',though`r'Sodnd「isoftenomi士tedin
theSouth.(SeeKurathp285)Thelat亡ertwo'wordsareusedinthe .
loWerlevelofspeech'
・・ 〔・1〕・・ 〔ε・〕f・・ てε〕
Kaintuck(Kentucky),o〃e-laigged.(gne.1egged)/
Th・p・esentn・me・fK・ntu・ky,h・d・ ・v・・alvar・i壬i・・in
thee禦1y・stage・`K・n重uck'・`Kgntg・k・'・IKaintU・kl・
.`CqintU・k'・(斑en-
cke】aII,p625)Astotherla・ftex,thec1寧 耳ge.may.bβexplainedas
:diphthongization.6rpエ010ngation,whichisp,revalentinignorantspeech
suchas{zidge「edgβ',haid`head'.(See]KrappII,p105)
d.〔 つ〕Qr〔o〕for〔 ε〕r
・・`(set);'.f・tch(fetch)
・・Thesearelisted&slocal'dialecti豆Kエapp .(II,p250)
駈
3.〔A〕foエ 〔o〕
『
ノ魏7(faエ),rutノ諺67(rather),
Theseareobservedi血the'di&lects,especiallyin・theOzark.
dialect.(Mencken』p359) .・'一"一
「
,.'NOTE$ONTHE.NEGRODIA五ECT.・d31)'
f
・'4:C
.pange・・f〔A〕 … 、・ 』 ・…=・r馳 一.L
魂 ・ ・〔二ε〕f()r〔A〕 ・'・ 『 ・ゐ ・ 一'・ ・'一 ・,、
∴ ・.・ 已 ブ・dge(judg・),」・・ゼ(ju・t),伽(、hut),.'t、励(t6u。h),.、
・Th・ ±・ar・used血t与e 、1・w・c・11・qlui・1・pee・h'・f..the『
Sguth・(M・n・k・n…P87)
.(SeeK・apP・,PP244-249).A・ 乏6`・hut',
・乃・渉can'励acedわackt・ 立iddl・Engli・h;∬伽 ・勿 渉・,'・厩(Wyld
pp245-246)ご 甲 畠
"bli
iFI〕f喚 遮 ゴ雰(」u・t)・伽(・ ・v・ヂ)・』酬 ・U・h)
ノー 冷 晦rth・ab
・ve・th・・e'ar・u・6φ画 ・1・w・・11・quial.
〔1〕郵nd、¢ 〕a・es・璽・d鵬suse尋in重・・ch珈9e・bly・(SeeTh・rPa・p95)
ごThe伽nuρ ・iati・五 fξもヰ∫〕 ρanb・ 岬ced㎞ ・kt・Midd1・Eρgli・h;・
・吻 ゐ・'・・蝋 鋤 ・=(WyldPP'245一二246)ご
,、
・ ρ・ で・〕f・s亡A〕 ∴
・〃・・⑳ 吻ble(unc・mfQ士table),・n・aspt(unea・y),・
、 ∫ 『.o漁o励1・ ⑫ 夕a・Qnab1・)
'
＼ 』'LTh・n6gatiヤ・p・efix`u耳 ・'・Willbe『P・nOuh・・dlik・ ・。・in
∫`!rng'軸ali廿le巳 餌61・ngati。蜘d・u・6di亘 出 ・ユ・Wh・1珈 ・LTh・
噸 亘ve∵∂n"iisさt蜘1・gipally馳traced・backt6'-1`-Qld.ErigliSh,.・u・ha・
・nle∬、「fQX・unies忌・.』 .… ・∵ 一 一 ∴ 『・㌦ ・沼
5・(⊇h&亘ge・of〔1ユ εmd〔i〕 一 ・ ・F・
'ゴ
a.て ・〕f・)r.〔・〕 .・
ゼ1『 げ(丑)・
、・・齢eSk)… 顧SinCe)・ 畷 ・itう・・'・1♂(t}ll)・
。'・ ・卿(t・i・kly)
∴Thislowerin含.of〔1〕to〔ε〕is.,αftensoulld、illthelow・
.cglloquiall;buti11.Engla夏d,t1遜es6wbre.ffcurrent.incircles.whosespeech
へ け
・・… ・wasce・ゆ1y夏 ・tthrvulg㌶ ・peechQfth・d・
y・ 丘 ・m.th・血iddl。
、
㍉
?
f
、〜
f
＼
(132)・.,人.文 研 究 第 十 九 輯
・fth・ ・ixteenth・ce璽tu士γtgth・e蓼1yp訂t・f'tke幽eight・融ce孕t町 ・
(Wyldp227)On'the・th・・h・nd,K・aPPSupP・・e・辻a・ ・'c`th・・6ξ1・ゆ
・fthe戯 舳wit瞬 押 ・tt・〔1〕姻 〔r〕w髄rerultedゆsuchl
dQubIe解onu捻ciationas〔frIIld〕and〔fエεnd〕 ・for。`frie箆d.1'(1,PP114"r
116)・ ・ , .・ 一・ 幽 、 ・・一 ・.こ ご
}
b.〔 ・〕or 、〔ε〕foi〔i〕 ・.
bin,b…(been),.… 彦ute(・reafur6),・燃(αeek)
ゴ
Th・biC・nu岬ti・n壷b・n〕and〔blgn〕lscu蜘t
、in出・
9。herali'b。ll。qui盆LThesec・nd・n・'iss・血 ・timessめ・1伽 物in1・w・
・・n64uiaLTh・la・t'・rieh・d'twttf・・m・∫inMiddl・Englf・hgkr・k〕
・hdてk・6・kゴ・(K・ny・n♀ ・67)↑h・Similat・hang・
,willb・岬n聯
,"f・r`・1eek'(R・b・・t・np102;M・P・k・np34非)既,
6.伽ng。 。f〔u〕'
彦uck、〈t・・k)' .』 、 亀
、 丁無 ・t¥pegf・hahgρi・ ・耳uゆ 男y・・P・eS・vedinthe
l。・aldialect・qfth◎S・uthan伽・騨cedwith重h・v・ 面 ・1⇔f∫`b1・・d'・
(P・395)・,,1"§⑳th・hi・t・・ic・lt・e4ttt・夏り6 p・Fr・n・xpla.in・埆th皇
・h・hg・'〔u〕〔A〕・6fthesev・筑teenthcentu・y・(1・11・6171勾6♀)
7.Changeof〔aI〕
'
obleege,,bleage(oblige)'.
Th。p・ ・加n・iati6n・f〔 ・blidS〕蜘ak・naf・ ・m・sp・ φ・1fy
inSouthemnegrodialect,(KrapPII,P189)Butitwasconsideredas
・
ax。fin。d'。,P。1itef。minthesev・nt・enthand,eighteenthcent .q・ies
andwasre血ai斑ed4s.an・.old.fa6hioned噸fo顛lninthenineteenthcentury.
(SeeJespersen・1・8・33.;Robもエtson2P・92)・..一 ・ 』 、1.'1し
'
、.∫ 、 .・ 一 ・,一 ・
… 一.一 ジ 幽 ご 「 』,:tt∴`・-.'、 ・ 「f.・
//.1∈
r〈rOTES・NTHE ..NEGR・D・ALECT-∫(ts3>
8.Changeof〔o(:)〕
ゐa「n-t(haunt)… 一 ∵.∫..、'『{.
' ,.
1.Tho.cha謎geisregar{量Gd&s,the・10ealdia㎏・αts.GftheSoouth』・
'B
ut・i輔 ・ 麟e6n出ce葺t戯 〔・・〕w・ ・u・ ⑧晦d・ 血 ・齢 曲 舳th
ce舳ry〔 ・(;)〕gain・d・9r・und,「"P・・圃y・n:a・c・unt・fゴthesp・11ing.・
(∫esかeエsenr,10.553)馳 「rI-.
9.『、Ch・n9・df〔 ・ゴ"』
f・ller(f・11・w),fe・(f・F),f・ll・1(f・ll・w),.t・ter(P・t・t・),'
勿 ・剛t・mQ∬ ・w))Utdder(wid・w),tOi・djer(wihd・W),e
'
ツ吻(y611・④'
Theroduction、◎fafinalvoweltoa耳(毒b亀cu∫eonb〔o〕is
・晦 叫 ゾ'f・u豆di喚
.6Qll・quia1・p麟(ku蜘IP293)Kqny・n
expl・in忘t㎞t
.・一グha…ev・ ・altimes・h、・it・hi・t・・y・bee喪redu・ed
n・・ma-N.si'tl・.亡・〕,翫ndそhen鍼ifi・iallyte・t破 ・daga㎞t・ ・〔Q〕・∵m。inlyノ
手・・m畠thesp・11i血9・"`(P192)K・ny・n-Kn・ttgi▽esb・t真P・ ・nun・iati・n
ノ ァ　
・f〔一・〕・'・nd〔一・〕f・・th・ab・ve7m・ntibn・dW6・dsL;・nth・・th・h・nd,
Jesp・ssen.・ay・th・t、"Fe1Lze,}h'・at・1esse吻day脚nun・iati・ni・
6{tehmade〔felb〕… ∵Butin層othe士wQrds〔o〕i合diSt'iActlyvulg{mr…'"
(1,9.222)A・t・.'・彦・・!f並yb・explain6dl、th・tthe『i蜘ar噛 。1〔。〕・i。、み
嘩 蜘ed・nd'thρ ・・…ahゼ 〔P〕i・1・t6曲・P面 、'"h,'-、
10.C]瓢9…f'〔 ・、〕''"・ 鎖 層" .
'ろ 惚(b
・i1・・〉,・彫 ・彦*(h・i・t),pliit(P・int),如h(P6舳
し
一ad .)ril(∫6il) し
.Th・d・・rゆrid・ ・edas噛'1・・aldialect・Th・pr・nun・iqti・n
・fてa・〕 諏{・h`晦6…en晦Engiand血thesev・nteenthand
・ighte・nthcentu。・ies,w・"b・・ughtbylthec'61・ni・t5andh・ai・dtillth。
tim・・fth・Civi1職.'1(M・n・k・n,PP345-345>The--saniechang。i、
fエequentinIエishEnglish.(Taniguchi,p248)`
1、
、
9
＼
ζ
t写
コ.L,1・'・ ・
,「'・ 』 毎
(卵 .木 文 研 究拶+瀬 …_ .
i・ ρ瞬6・fV・w・1帥 ・f・r・を'
The,`ゴattheepdof母word,.or..befQre','aconsonant
causesdiffeエencesirL、pronunciationamQngthe.エegionalspeechili
サ リ'A
m・甑 、・ln'th・S・uth・ ・w・11a・.inl.riti§h,England・,重h・ 、`・'i・
u・u・11y-d「・PP・d・ 軸 ・th・p・ §醐61・ngth6耳ing・fthe'prece .・d血9
vowels,伽dintheotheエpaエtsofAmericaitisreta//pedrThe .ir',
Jespersensupposes,`imusthavedis&ppeaξedin「theeighteenthcehtuエy.'1
(6)
(1,13.23)
a.〔Aゴfbr〔 ・・〕
り 醐6
・・彦(bur・t)・fu・t(f三・st),1加∬(nur・6)・
〆
Pa∬on(person),ωus3(wQrse),ω駕彦ん(WO∫th)
Thes6aLre-foulldin・thelocaldialects∫,oftheSouthas
wellasNewEhgland.(KUruthp295;KrapP.1,P235)Th6禽onunci-』
ati・n`u'willbr〔A〕inSt・・d・f〔3〕whi・hiscu…tin
.,th・S・utha且d
〔・・〕.血England,q・seenin'the副i・・ 伽 ・s,伽 彦1fiisち伽 彦/郷'd.
(K卿PII・P・ ,Z21;.Wyld.P299)一}.∫
b・ 画f㏄ .〔・・〕 、tt. ..、 ・ 舳 一
伽 ・!・hair),k'eerful(car・f⑩ ・
Th・・瞬 ・it・edby"th・ コ・g・gesand
.many'・fth・IQw・
、whites"in.thrS・ut桑・,(耳uゆ.P293).T与 ψ'willb・vo・aii・edand
ヒな
脚 一r・d〔 ・・〕 ・q坤 ・ ・th・・h・n尋・lhr・p・ll血9.…willヰ 母i㈱
〔・・〕+〔 ・〕a・ 血ME・pr・nun・iatiQn・・ 〔 'r〕血E註1y解 ・d・雀n恥91i・h
pronu夏ciation.(SeeKenyonp227;Menckenp339)
c.〔 α:〕 〔ee:〕fdr〔ε9〕
∬・・助,繭 吻(scarcely)"
Thiswillb6エegaエdeδasfheSouthe士npronunciationwith
thes画9・f・ ん一(7i・r鋤ce・ ・"Th・
.gP(}iiin9`a'.Wililln.di・at・t与・
ぐ6)cf.Wyldp2gs』300「 層 『 『 ・
。(7)ヒWentworthliststhespellingsofskeerce,scu∬,・sburcelskbrce,『sc'ase.and
thepronunciationsof〔skε ∂s〕.〔skIrs〕,〔skeIs〕.〔skes〕.・...,∫
誘
,、. .、 ㌦--v…
/
ノρ
嘆
NQTESONiTHENEGRODIAIECT
、(135・)
sound鴨of〔o:〕αr〔εe:〕andlesSlikely〔ε:〕,〔e:〕or〔ro〕as・inthe
above.Thecurrentpronu翔ciation.givenby・Th(im(asis・〔skξes〕三皿the
- 一 、(8)
South'andてsk(}:iR噛NgwYoごk℃i亡 ジgnthepro旦u豆c嫁io皿.Qfthisrs〕
wαrd,KrappSaystbat1``theolderpronunciadohof`召'as〔ee〕b6foτe`7'
andaconsonantappatentlyst癖i》eshlaslightlymbd呈fiedfQrm.In
thrwb・dS・f・i皿il・Sf・・m脚 …a狂d漁 …Qnly〔G・〕 ・ccu・s・・Th・ .、
'
w(泌dScarceissometimesexplained&sderivedfエbmafαrmhユMiddle
Englishwhiehhadat∫eadyi亘that'period .alongヤowe1〔(1:〕,this,気
・regularlyd・ve1・P血琴 ・ipt・lat町〔・・⊇;
.givingq・th・Earl.yM・dern
English・fQエmofthiswQrd〔ske:1エs〕,the・vowel〔e:〕1ater'Iowerhlg
before〔エ〕・into〔£':〕【.・ThereseemstobenQmQreエeasol1,however,
f()rassumingan(江iginallong・vowelihMiddleEnglishf()r'scarcethan
forspaエse,faLrce."(II,PP54-55)
d.〔 α:〕f()r〔ε9〕
"
v、'clah・x(declaエ),dah(there),ψz∫'(darst-dare),'
加'・ 働)・ ・卿h(sqitar・ 〉・・傭 彦ψ ・(・tari・t・p・!・ ,
`α7(teaJr),ω加 ん(where)・ ・、
Theseareoftenfoundin亡heS6uth,』mQrewidelythan元n
theEastortheWest.(KutathP293)Thesearealsofo岨din、ME,
Wher・..'d・吻 ・ ・血 ・dwith,a…(Wyld'P248)・Th¢P・ ・加n・iati・n・fs(9)
thev6welwillb6〔G:〕aSthespelling`ah'indicat6s,b廿t〔ee〕willalso.
beprobable,asKuエathsaysthaゼ`thevowelQfhair,dar6,&cis』often
soundedlikelthat(rfman."(p293)Whenstressed,thereispro加uncbd
〔δeer〕and〔ES6dee〕. .(Keny6np111).
Th6word5ahfQr'`s孟r',whichisfoundi夏thetexts,mustbeF
pronoullcedas〔sα1〕Qr〔sεe:〕,butWentwoτthgivesthesp61丘ngof5uh.
(8)Ke辞yQngives〔Eskεes,ESskeees〕,
(9)Wentworth'-gives〔a:.〕.fotthe・pronunciationbynegroes.
犀
?
「
(136)人.文 研 究1第+襯
噂hth・p・q蜘 ・tiq夏・φr… 〕・∫1恥thi旦・aSρ・Tw晦 卿 圃yi噸d亀
.皿ρr・ly・t・indicat・t坤.IQssαf〔3;〕・,
、Q晦 。th・噸 叫i取th・ 騨d襯 吻 ・f・r`蜘 ・1'・thein・ρ蜘
ef・-`〆isusedtodifferentiatef!QMd興esk.p.rゼyρweLsou亭dr 、a.ndthe
餌 αnun・iatiQnw・tElb・〔mα・st・〕i醜 曝Qf .〔mee・ta〕・"I
e.〔O〕 、〔のf・ ・r〔つ・,.E・つ・〕 ヤ し
ThefoUowinggrouping(i),(ii)isbasedonastatemellt
byPylrt卑t・"蹄 ・lik・b・n/b・・n・;hQS・r/恥e・血砿hin塞/m◎uming
andf㏄/f。u蜘6・diff。k。nti&t・din…t・・n'NeWEngland・hdth・S・仙.』
(P270)『 『 響;・
1.
11.
'
.・ 、「Whati・,蜘d・d.h・ ・ei・th・t.出esp・liihg
`んo∬'is・usedin
thepエonullci{瓦tionof〔つ〕andth
historically
thelongごz〔 α:〕and
〔っ:,b;・Qru:〕.
Seven{eenthcentu工y～
iSIQsingg‡ound'n.ow'inEnglsnd
・ ・Th・
.spelli噌.
teXtSmay』giVe
thehumorousi恥Pエession-b且t熱ere鼠deτs
…b・'d'n一伽 ・(bgarding-h・u・e),.吻 伽 ・(・・u・t-h・use)・
lib・(d・Q・),btt"・(b・f・・e),fl∂'(flp・・1,層伽'1 ,e*(f・・-
csstle),f・'(f・・r),f・'teen(f・urteen),m・'(m㈱)∫
P・'・h(P・ch)「 一 『 ∫
卿 ・(b・・n),'h・∬(hQ・se),伽n(hQm),1・ ω・(1・iCd)・
祝・ω惣(m・mingl,m・ ω(W・ ・)
`¢ω'
,except`o'in
l・dert・dirtingui・hf・・平 .`9';・ndth・fgrme「indica.tes
、.ela廿 ・r-〔・〕・.lf,alsoヒmrybee⑱ed
thegroup(i)isderivedfromMEshorto〔o〕thmuSh
thegrouP(ii)isderive4fごomMElongvowe1
(Kebyonp229).'The.dis重inctiQnwas「cu貫ent恥the
English,(JesbersenI,ユ3.352T13.35)・t熱oughit
　
、,,岬in晦 ・蜘 ・(ThQ鵬・p85)・ヒマ
QfMi.吻 曇fQr`Misteゴwhichisfoロn4i草t皐e
thesoundof〔 っ〕Qr〔o〕 .but・itmay-beusedto.give
/
、
、'∴ ゲ ヒ 』 『' 一.灘
NoT耳Sq耳THENEGRoつIALEcT・(奥3ひ
1f .〔 α 〕f(}r〔亡o〕 ・
カ・'(P…)・ ・乃・妨 伽 ψ(sロrely),ン・'一(y・ur),・.
クo,56るf(you士self)
'
.Theseareregardedasthelgwρ011qqui章1,especially,in
theSQuth,.Thepron..unciat・iQ.n、wiilU華e〔q;〕垣t毒he.geneエa1:pronuncia伍on,
i遜heSgut毎i,〔Q9.〕.(Keny⑨nP23'4)馳y、 恥.Kn。桂 帥 。,bb重h'
噺
pronupciationsof〔ESog,っo〕fortheaねQvewords層 、
恥Th・Chqng・ ・fC・n・・n・nts.、 ・・'='
　 ず
1.〔d〕fqτ 〔う〕 ・
磁(th膿)」 ・de・(the),de〃2(them),伽・(the且),
4解(these),吻1畷 η65(theyselves一血emselves);
4i・、(thi・)・鋼 ・ナ(f耐 与・・)・m・'勿(mQ・et蜘)・ ド
ωid(with),ω伽 渉lwit。ut)。
Theseateregarded'a忌thenegrodialect,(Kurathp295;
■k・PPI,P250)Rutthecha耳gecanb6・bse・v・dih出elspeech・f・
``
poQreエspeskersi且1airgeエci士ies,'ジ(Thom&sp61)and奪1so・inthe
dialectsinEn息1andandillIrishEhglish.(Taniguchip2i37;Jespeエsen,
1,7.21)Astothepronun.ci包tio直,Kエ&ppsaysthat.f'd'is`lihtendedto
聯 ・entm・・elyav・士ymu・hv・i・ed〔6〕ぞa・s・undwhi・h・bμ1d・nly
b・ ・ep・esent・d-in士hec・nv・n重i・n・1al伽b・tby`d'・"(耳,P293)
/
2.〔f襲f(ば〔0〕, 、.
妙!b・t阜)・・6雌(蜘t与)・ 勲 ・(t轄gugh)・勿 ・げ(m・uちh)・ .
n・ゲ(姻 与い 漁 ∫婿'za"e(紬i項9)・・卿 卿 ・ ・umf'毎
・(SQ卑et蜘9)
,卿(・gu重 募)
『
T蜘
、鶴 τ・騨de4・a・t恥 ・g・qdi尋1ecち(K叫誓皐t駆P295)
阜utt】ミOSe璽eoftehheardi尊infa.rしtilespeechas、.wellasamongc壁eless
・peak・9・because・晦dif鯛t¥i真 卿 噸"ti・n・
.(S卵Th騨sp61;
(138)入 文 研 究 ・ 第 十 九 輯
Sれ1rtevant,P34)
3・ 〔f〕f・r〔v〕
鞠 吻 ・・(Virgini・)t.t,..t..'b-
,'.Thiswillbefoundi血thelocaldialectsandnegr-Qdialecゼ.ね
W..entworthlists`Figinny',`Feginny',.`Fuhging'and`Ferginyeh'and'
1,
丑le-1asttwoareusedbynegro.
4.『〔111〕for〔1η〕 .
'
.balah'cin,(balancing),』ろlecbろerin,(blubbeエing),etc.
.Thepronunciation,of⊆111〕、isfoundi取thecolloquialspeech
'稀
andmQ・ec・ 伽 ・n・intheS・u出・血 ・niptheN?・th・nd耳 ・・t'(K・ny・n
P'149)...、,_
●
5.〔m〕for〔n〕
卿 吻 ・b吻(byand 、by)' .・
、一、'T享isc・n・gnanlar・imil・ti・nwillb・一.f・undinth'ec・11・quiaI
speech.KenyonrKnottgivesbothpronunciatiQnsof〔!balon4)al〕and
〔!balm!bal〕.『
C.TheAdditionof.Soupds ..
1.'Additionof〔b〕 ・L'
卿 の(family)
聖'This層i
snotlimitedtothenegrospeech.Theexcエescellt
`b'i
susuallyoccurredbetween`m'and'ror`r'i血the6arlier・period
a・..iit'thimbl・whi・hw・・f・・血erlyp・・-ceq'〔 θ・ml〕・but加 の
ca皿 ・tb・f・undinEngland・nd ."i・・pParently血ativ・・1'(M・n・k・np
・353)Th・`i'i$fi・t'1・・t'qndreplaceaby`b'・whi・h.1`apP・ar・aSa
mechanicaleffectofits血マiro加ユe血t".(Roberts611p81)・
?∴1蒙-源2・1・ 一.可 ∴曇 『'1、`'∫ピ パ
・1
,;f
『
N・TEs .・NT酬 耳rR・ ・DIALEcT・ ・(・139)
2L.〔h〕!一 … 幽`・ … 』 ∵ ＼ ワ
hi彦13(it、is).
K。ny・nsays曲 廊i・ ・… 血 ほQn.in・tith・颯Am・ 士i照h・
19・aldialecL(P・45)The幽・additi・n.・f筆・i・・b・erv・din・6kn・蜘
andwa・ing・n・ ・alu・einEnglandi'nthesixteenth.・6蜘 琳(Wyld
P310)＼
'
3. 、Addl重io血of〔り 、
, 、 物鋤(indeed),陶 彦吻!k・ 士・hi・f),助勿 ・(i・kh・・e),
, ,・ 励 吻(・my,IQ・d)・晦 ・妙 ・.脚 剛Vi・gmia)'
This●addi重i・ゴ ・f〔写〕in血 ・.endρf・wdr.di・,regapd・d:a・・
'i
nfantiIe'speech.
「
4.I!nseエtion・of〔j〕 ・ ・
一 曾
9,吻 一・… ん・(garte]-snak・),伽眈(・ 岬r)・
伽'(・art)・ 助 ・・..(scar)∫助 吻(sca・1・t)・
ノ リ
・ゆ ・rd(曲 ・の 一1・ 「 .-、 も
.Theinsertion'of 、〔j〕betw傘enastopco孕 『onantsuchas
〔9〕and・(k〕・ndab・ ・adv・w・1・・a旦・tilll丘蜘tlyも ・h・肛dip
・ultiv4t・dVゆi・n:'gpeech
.・nd喚th・N69t・'・ 坤 ・,imit・ti・n'・f
・ultivat・dSpeech・(KrapP・・;ヒb2・ケ)S.ti・h即㎝n・iati・血 叩 ・ ・n・e
.・eg肛d・己a・p・lilt・fQ・m血Engla且d・b丘thgw・P・1df・・i・i・n・(Jesp・・sen
I,12.61山12.64):',
r・Add糠凱 轟
且161。)痂『(outs),滋　 血
'
。f),痂 。π1蜘 。),ッ。・h.(y。ti,s)＼ ㌔
,(10) ,W・ntwo「止 ・ivesle∬en・噛
『 ,三 、
ρ ・ 層:'「 ・ .一 』 ・
、
真=
:,
華.
〆
(14G)・'人.交 研 究 第十九輯 ・'
・Th・ ・gar・ρb・帥 ・diR噸1・w・611・quial・peech(K・apP
..1,1,.P242,P'26・)Th・`・'aft・ ・th・p・ssessiv6嘩・蜘 ・will/bean
し
・・a曲 琴童・a1・xt曲ti・亘 ㎡
.`血i晦Rd`th蜘 ∴'・
6.・ 恥 …ti・n-・f〔P)一'㌔ ・:・ 、 … ジ
卿卿'晦 ・thin亭)∴
Thi・玲Ln・tlimitrdt・th6n・gr・・peechq・inth・inse「ti・n
Qf`ろ'・K・ny・n-Kn・t重・"・givesth・脚 興 ・i・tiq丑・f〔・AmpOiη〕・'丘・st・
K・蜘 蜘hin・it'q・`lanatura}ph・繭 ・d・ve・1・脚 ・血"(P・22)・n
England.thisihsαtion「isiobs6rvedoccaSionallyahdiRdividublly,ahd
}
鱒ft・qu・ ∬tiガAm・ ・i・a,b・lcadseof"inac・ura・yi紬・t脚ti・na1、'
血 ・v・m・nt7'・f・・n$・鵬(Jb・p・ 岬 ・・7・7)Th・`th'・・瞬i・d・QPP・d『
・ith・・b晦e・ τ・aft・・.th・inserti・呵 〔P〕 ・
7.Additioh6f〔t〕 ・ ゴ'`㌧
、 晦(…Qss),瞬 渉(・h・n・b脚(・1・・る),あ・'σね　 t
r-dare),twiste(wice),wuns彦(・亘ce)
「
。Theadditio116f〔t〕afterade'nialconsohan重〔s〕js、now
、1・w6b11・q只ial・but幡 輌・qu6ntinEng1・nd・・tWillb'eanan・1・gi・a1
・xt6nti・亘1・fごagai丑・t"and .`1・St';層but距t・v・ntgivr・an・xplan・ti・且
・fゆ
、血e伽polnfofc亡gtionand群o噸t'bnr(P直65一66)
1こ
8.。-Addition .of〔w〕 . 「'.馳 、
zagUp
.ne.〈9・}ng)・9遡・・(9・ingt・)・一ω瞬(・nCe)
Th喚 ・t・亘・・
、P・n・unced〔gwaf耳〕i66b・e・v・d'i耳thq
tin・ultiva重・dS・uth・・h吊P6ech∫especiζ11ythat・f'n69・・(KrapP..II,P
(11)Th{きwordshouldnotbe'inthe¢01umnaSihME・t'wasex量stedas
ドin`da
「st・∵
、 ∫ 「亀
.』馳.'・ 、,・-,'へ
・ ・
.1・tt,}、
・ ,5'
ミ,、 、.引 で∴ ∴ 』、1・二.四 「=
NOTES;』α岬HE
.NE㈱pl母ECT∫ ・(141)
・♀9麹d脚h・ ,・f掴i繭 ・di・le鵬i曲gl磁A・tqth・d6▽・1・
1・ 量't・L・ 唱'
opmentofthis
.μo甲nρiatio璃t抽「曜etWo-・opini・-r-・by'・K・aPp(II・
PPlgl-200)andth・th・・by甲 ゆ ・(P244)・.丁醐art『・n・willbe,
・nal・gi・alt・ω・n,鋤'f㏄ 』'Qn・㌃(se・wyldpP$・6-3・7)
D.Met漁 重hesis
!(12)㌔
、 傭,α κ(ask),P・o砂(Pエe廿y(ad.)>
Th・f・鐸i・r・g即 ・da5血 ・1・wr・11Qquial・.w短・h,c包n
b・t・arrdbackt・OE・in .Whi・h'a・cian."/and・`・6・iqn'ジ徳 ゴw・ ・e-
used・Th・1a廿 ・加hi・hmayb・p・Qn・u咽 幽〔put・〕1$廊 ・f・innd,in-
th・1・w・ ・11・quia1Speec瓦Th・麟 ・xp1粂1鵬・顧the『s甘essed
.v・w・1
・・metim・Sρh・ngeSt・.血eC・ntral'v・w・1・f〔prεtI〕,・W.hi・h一maブ画 .
mgtath6・i・rt・〔P・t士〕qpd〔P瑚rlP65)K・#y・ngiv・S「 〔岡 ・・
un・なr・sedf・rma・i豆 〔P3t・ノw・1〕・(P.ユ・7)∬ 一'『 、
E.、TheLossαfUnaccehtedSyllable$
Thi・t・nd・n・y"i・ 「・ft・n.・bseqved'.amQ且gign6。ant。 。
・ar・1e・s・'/ttPe・k・・謡Th・ ・cc蜘 ・瞬 .・u・五1肉slmayb・.du・ 馳 ・
・ve・一・m伽 ・isahd1・ngth・ning』・f血 ・v6w6い 五a・e・n‡・d・夕11ables,
whi面 ・・u1ゆ 『th…du・ti6瞬1・ ・S・f
.tinacc・昆t・d・yl!・b1・鼠T車 ・
10isSiS'
.q・uallyi耳dicat・dby』「C)・but出eu・6i鋤 ・t・ρR騨t
ユ.Cgn・Qnant-V・w・1C・mbinati6hご ∫ 、
`
・"… 郷 的
.'ca'・幽 ・bざuse)r'吻'帝1(6xcept)・'clah(declat・)・
㌧ ㈱ ・*(decrea・r>'1'凪 ・一
'fo'(befo`r)
・hund'孝(ゆ 艦 象d)・'卿 ・*(… ・血b・・)r'
一
.'伽 ・*(・dmir・),'sp・ π・ibl・*αe・p・n・ibl・),ゴ・ti・ti・nX-
『
(12)W…w…hli…pu吻 ・nd鋤 加 ・ 耐,ll・P,it・2.
(・3)・W・n・wσ・・hgi…hll・嘱 加 謝 ・
.・ ・ 二'
.地窯 一
、
?
〜
??
?
?
?
?
?
〜
ガ
毫ン
'1・、ア.
.」
,篭
?
?
、 已
〒'ガ
』
コ ロ し
＼
〈142-)'i'・ 入 文 研 ・究 第 十 九 輯 『.
《 晦in・ti・n)・・7r伽 芙(di・画 ・),st・b・e(di、紬),伽
ず ら コの
・・
1(P・tatp)ジ:圃*・1`謝 ・(b・伽ixザ … 、 『幽・
2.Vowel-Consonant・Combihati6h、 一"-'.'t"
、`de・d・(晦d),1・S3'n'(u旬 醐,幅 ・m・S・(al血6・ぜ),
speck.,'鵬(・xpecb,・Stid*(in。tead),,
F・'Th・L・ss・f-
.Unaccepteld∀・w61s・ ・v.'
一 "∫ -A・in血 ・abdv・
,v・w・1・・く・〕 『・F〔 ・〕・inunacccnt・d・ylユ・bles
areご1・t'・(S・6晦t面t
、・P,58).一 一 ・'噛 ・
:一,a
・ ・B・f6・e`b'・ デ ・一'-.・ ..
、.層 ・.・ ㌧
∫.伽 ・(ab・只t)・一'b・1・*(まb・V,・)・吻1ゆ1・rbl・ 搾(t・1・ab1・)
b・B⑩`f' ,.匠 ・ ゴ 』' .♂
・'f・rd*
.(afford)翔*(afr・ld),卿'ful,,伽 吻1(姻 ・蜘1)
・ ・B・fp
.・e`㌦ β ・t.'...ttttitt、 ・.、
6伽(b・li・v・),ゐ'1・・〆(b。1。ng),.・lev,n(。1。v。n),・li。,*
(aliマ・!・'1・ng*(・16ng)・'
.k'liz・k*(6・11ect)・9・nl251(9・ゆ1)
d.B6fore'm'
.擁*『 脚 叫"噸'!・ 脚ng・ρ・?m,・剛 ・血・unt)・
.
、 吻 脚*(鉛gimrRt) ,,
・e
.Before,ゴ 『 「 、
・dn・'h・耀 ブ1(・bmpahy),9、`姻9。tt血9),。彦ゐ・πポ監 。thing),曽
・噸1gl
・五・u身h),ψ・・ψ 酬 ・pecu1・ting)1層
.・M9・t・ 晦w㏄d・w .ithr・:ng・ndingh査v・lth…面ar
onl1SSlon.'.1
の
て武 弘
(・4)K・Py・n,Kn6tt"gi… 〔bli》)冒 .'.1
(15)Wtntw・r出lists飾(6)ral,ah4出epr・nunciati6n・f〔d3n1〕 、
(16)We茸tworthgivεsrl'g伽 θπ'.
(17)Kenyon.Knottgives、 〔kAmpnI〕 ・_..,、 「-t
(18)K・ny・n-Kn・ 枕gi… 〔nAOn〕Land〔nASn〕 「
〔・9〕t.Ke・y・n-K・ ・ttgi… 〔・Af〕 ・・`・f・rn'・f・er・'d・… ζ・'ご
書
.チ
・姉 ζ 、
?撃
9.
?
?
?
?
?
NOTESONTHENEGRODIALECT、(143)
Befqre`エ,.ド ー.、.
d・ffr・膨(d廷f・ ・ence),『(訪⑳ 砂 が.(C・nfid・rat・),・'R・bian・・1
(20)
(Aゆi・n)・伽 卿 ・・*(・t・aw瞬i・・)・彦勿 ・'・*仙・u・and)
B・fQt・`P" ._., ..
."f)earge(apPea⇒,,par彦率(apa∫t),?pologPt*(apQlQgy)
Others:
't"・i
・nec'(・ccari・n)・渉6〃4吝(attend)・吻(away)・
`・ci・t7・""'(・S・Q・典ting)
.一 一
G.TheL。ss・ 。fご。且s。nant。
Thelossusuallytakesplacesinfinalconsonantgmups,
whichareoftensimprifiedin.thelow.colloquialandcolloquialspeech,
aSaresultsof.t1匙eemphasisonthea¢centedvowels.(SeeKロrathpP
293-294),
1.・r.Lossof`d'
a.Aft・ ・.`1' ,バ ー 一
:-t『・励(・hild) ・吻11・…hil'・・*(・hil血・n)・ガ ・Z'(fi・1d)・
fbol'ee(fooled),んoZ6馨・(hold)プoZθ(01d),'501θ*(sold),
tole(told),worl'(WQエld)
.峰
.b .Afteエ`n'、
.厩・,ぺn・(。 夏d),伽un・(鍵 。und),漁 」峯)(b。hind),
、`22)昌 ・
・bline(blind),」傷η6菅(fin(D,ノ'rens(f士ie亘ds),end〃(endof),
加n・.(hand),・ゐ漁 ・(hゆahdl,伽(mind),R漁 ・h'
(Ri。h。血Ond),。t。.
暮 層
c.Others、
◎
.191'
(20)Kenyon-Kno枕gives〔eauzn〕andWe#twort葺 〔θaeuzn〕
(21)Wentworthlistsbehinちう6蜘6・ ,
(22)W・ntw・ ・thユi・!・fi・'・ 一
'
ゴ
'
??
軋
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(23)'
.L郷 ゐ1蜘 ・u(L・・dbl・貫y・q)・伽 が(瞼 曲1ess・y・u)
-2 .・]LoSsbf`f,一 ・ 一,
arter(aftox),k'urth1(kerchief)・' 、.
Je蜘s6血 ・ay・th・tth・`f'f・Smerly
.W・・ve・y・ft・nl・f ,t
'
out.(1,10.531). ,』 ・
3.Lossof`h' ,.'
'
御 ・st(earn・・t),αゆai・),migh彦 ・`a'・… て … …h癖 ・
・… ∴) ,'umble(humble)
Thサ ,a⑳stfop6in'arnestwi11becon.sidefed-asthe'.indi-
cationoffheユossofん,茸colhparedwithゐ6珈3彦f(}r'1 ,earn6st'inWyld}ヒ
.whoexplainsfhat"thishabitseemsalwaystbhavebe6nconsideredL'a
vulgarii'm.',(p310)
4.,Lo$sof`k'
tz・t(a・k・尋)
K・ny・n・5n・ttgiv・b・thp蜘n・iati・n・ ・f〔 …kt〕and
〔ee・t〕.(SeeJ・・p・・senI,7.74).
〆
5.Lossof`1,
・ゴ 辱伽 ガ(her・elf)
,一』mpse'f(my、elf)and。th。rpr。n6un,df
一畷 卿(h・1pl,qnir"(6nly),卿(、。ldier),
Theprolongationofthevowelmayresultinthelossof
th・f・11・wing・・n・・n・nt
.`1'.Th・m・・ekpl・ih・that"thealvel・r・・nt・・t
・fth・ .t・ngu6i・fiX・tr6placedbyvelar。 。nta。tl-th。naU。 。nta。t
b・tweenth・ .t・rigUeand・th・ …f・fth・m。uthi、1・ 、亡 。nd'h。1P
ぐ23)』W・ntw…h】i、・、 ・L。、v・!・.・J一
Lossof`S,
郷 ・勧eC(・炉n・eqU・nCe)渤 吝(i・n't)・泌 う・彦(W・・コ't)
Th・1・s・ ・f`・'i・ ・ft脚b・e・ ▽・dinth・.・ ・n・・n・ntg・ ・up.
・f`snt'・丁・・p…engi▽e・theeady・x・mp1・ …Zitf・t'・i・n・t.・・(1,ケ.77)/
.8.TheL・ssof`t'・
Mostof・fi皿al`tlare馳weakenedandlqstin、、thecolloquial
・speech.(Tho坦asp138)Inotherpositions,・thelossof「t'is・observed .、
。. .Aft。t・f・
rげ(xaft),sof .'(s・ft)
、b.Aft㏄.・`k'
(24)-Kenyon・Knottgivesbothpronunciationsof・〔`fεbru.εrI〕a耳d、
〔`fεbju,εr1〕;thelossofrisduetothe拠fluenceof〔`d5aenju'εri〕(Also
JespersenI,7.85)
(25)Wentwo箪thlistsmon'sus.'.
(26)Wentworthlists御 伽 π6θ.
(27)Wr・ ・w…hli・t・th・v・・i・ussp・lli・g・彦 llibl…/t・〃 ゐ1",・t・.'
"N
OTES.bNTAENEGRo--DIALEcT(145・)
be60ming亡hεe倉〕,、finally〔e〕maybelostandthepronunciati㎝ ・
〔h£:P〕.'・(P155)Thelastwotdmaynot・beincludedhere,aも
`souga
rs,'`sogeエ'wascu∬entinME.(Wyldp294)』・
'
6.Lossof`ゴ ＼.,ご
a.Afteエconsonants・
餓 げIF。b撒y),!・m,加,加1`。 。m),伽 。、,漉翻 ∫
'
・(
mi、せeSS),m。n・"欝)(m。n、1。。U、)
Theseareduetoth¢dissimilativeloss.(Th6masp135;.
K・y・且一Kn・tt・xlvi)・ ピ1
'
..b・・B・twee且v・w・1S、
・・磁ble(d㎝ 、id・。ab1・),d、ffatnt・(diff。。ent),drPe・,。6〆(2の
'
㍉(・xp・ ・i・n・e),痂…bl・(mi・e・ab1・),'・1・615271td・・ab1・)一
'
7.
毎
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.f・b'(fact),sp・tk・(・xpect),・'・拗(・t・i・tly),;.u・rdi・・*
(verdict),、'ごzZん1菅(talked),e4/ac4t2"e(exact1夕〉:、...
crAfter`n'."　
ロ ヒ 　 リ ロ
9,・1伽,9、n・lm,n,9、祝観誤9。ntl。m。n),吻 ・*(。p。nt),
ωouldn'(wouldn't)』 、,.
d.-Nter`p,
く　　き
Cap'n(Captain),``ψ'*(except).` ,
e.Afteエ`s'..一
・ .『dbreas'「x(abエeast),『b7eakfas'*(breakfast),door・-pos'x(door-
P・・t),f・`・ds・1・(f・)r…、tl・),伽 …x(inv。st)」las・・(1・。t),1・,
(10st),locus'ee(locust),midsee(midst),liex(next),resis'
(・eSi・t),'W・iS'(wa・t),魏3誉(W・iSt),ωtZS'・一(wa・重・),・t・.
f.-Others:
(30)
ga助(9卑 ・tly)・1・mm・ee(1・t.ni・)・le'see(1・t'・)・.m・n'usce
(monstrOUS)
9.Lossαf`th,
・Z・'・・(b1・出es),em,'m*;π 継(th・m),m…'n, .mo'n,(m・・e
than),sumpn,(so皿ething),ヅπ彦ん6ろ クuther(theothet)
Thefiエstoneisthespelling.pronunciation,alld〔klo勿has
わ・en血ecultivat・d .・gll・quial脚un・iati・nf・・200蜘 ・.(K・ny・n-
Knott).The`em'isQriginatedinOE`hem',andwhenuコstressed,this
dエoPPed.(JespersenI,13.62).Thesameiswith・`than',whellitis
un・tressed.(K・ny・t-Kn・廿).Th・2ihy・th・rwi11bbresult・df・ ・mth・
10ssof〔 δ〕i夏 ⊂δjAδo〕whichiscausedbytheassimilatiori.
(28)Gentlemani忌alsospelt,gem'n,geman,gent'inan∫andthep士onunciations
・f〔d5εmon〕and〔d3nlmen〕arelisted.(Wentw・r血)
(29)Wentworthlists.出epronunciationsof〔keepn〕-and〔keepm〕.
(92)W・ 卿 ・・齢 ・t・1・∬・ ・ 闘
「
覧
と一NoTEsqNTHENEGRoDIAtEcT(
、147)
・10 .9Lossof〔v〕
〃(of),g伽 膨(g1veme),ん 伽 面,kind〃,ん 勿4∂,(khldof
(31)
一一li・血 wbet)・・卿 酬n・v・ τm毎d)・9'郷 ・(・f・礎・e>
Theseaエeoften,heardin出ecolloquialspeech.When.
th・v・w・1・.・… .weaklyaccent・d,especially層in・rapid・peech,th・`v'
soundfollowedwillbereducedor .droppedbeforeconsonants.
P.●
・・.L・ ・S・f・w"・'
吻S,1ψ の ・,卿`(alway・),伽 鋤(inwa・d・)・
・.som'ersee(somewhe∫es),
Thelossisobservedinthelowcolloquialspeech.、The
・tresswi11・esultinth・1・・sgf〔w〕 ヤ・f・・eth・v・w・1・(SeeJespe「seロ
i,7.32).・'』r・ .
ズ
辱
P
(3・)W・n・w…hli…nbmi… n3nntne.
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